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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado ―Relación de la Inteligencia 
Emocional con la Conducta Antisocial en los alumnos de Secundaria de la 
Institución educativa Manuel Scorza Torres, UGEL 02-Lima 2012‖; tiene como 
finalidad dar a conocer los resultados de la investigación realizada, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad ―César 
Vallejo‖   para obtener  el Grado de Magister en Psicología Educativa. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto educativo de nivel 
secundaria, donde estudian alumnos-adolescentes, varones y mujeres, entre 12 y 
16 años de edad, provenientes  de los distritos de Independencia y San Martín de 
Porres,  perteneciente a la  UGEL 02-Lima.La investigación se realizó en 
diciembre del año 2012, fecha en que se aplicaron los instrumentos de 
investigación de las dos variables: inteligencia emocional y conducta antisocial. 
La investigación consta de cuatro capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de Investigación, 
incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el  capítulo  II corresponde al Marco Teórico, donde se han tomado conceptos 
sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; el capítulo 
III trata sobre el Marco Metodológico, prestando atención a las hipótesis, 
definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, 
los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, trata sobre los 
Resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego 
se presenta las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan 
los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
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La investigación titulada ―Relación de la Inteligencia Emocional con la Conducta 
Antisocial en los alumnos de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Scorza Torres, UGEL 02-Lima 2012‖, tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre la variable inteligencia emocional y la variable conducta antisocial 
en los alumnos de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza Torres 
UGEL 02-Lima 2012. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo. La población de estudio estuvo 
conformada por 572 alumnos de secundaria de la institución educativa Manuel 
Scorza Torres, UGEL 02-Lima 2012 y la muestra estaba conformada por 131 
alumnos, que fueron seleccionados  en forma  aleatoria estratificada las secciones 
en cada grado, resultando elegidas las secciones del primero ―D‖, segundo ―B‖, 
tercero ―D‖, cuarto ―A‖ y quinto ―A‖. Para la recopilación de datos se utilizaron dos 
cuestionarios, el Inventario Emocional de BarOn ICE:NA-Abreviada y la Escala de 
Conducta Antisocial Adolescente. El análisis de los datos se realizó con la 
correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se ha demostrado que la inteligencia emocional se relaciona 
negativamente con la conducta antisocial en los alumnos de secundaria de la 
institución educativa Manuel Scorza Torres, UGEL 02-Lima 2012. Asimismo, se 
ha demostrado que la inteligencia emocional se relaciona negativamente con las 
demás dimensiones de la conducta antisocial, como son, con la agresión, el robo, 
la destrucción de la propiedad y la violación de las normas. 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, autoconocimiento, autorregulación, 








This research work entitled ―Link of Emotional Intelligence with Antisocial Behavior 
in Secondary students from Manuel Scorza Torres School, UGEL 02, Lima-2012‖, 
has as a general aim to determine the link among Emotional Intelligence Variable 
and Antisocial Behavior Variable in Secondary students from Manuel Scorza 
Torres School, UGEL 02, Lima-2012. 
 
This research was carried out under the non-experimental descriptive and 
correlational design because it was determined the link among the variables of 
study, based on the hypothetical-deductive method. The population census was 
made up of 572 secondary students from Manuel Scorza Torres School, UGEL 
02- Lima 2012, and the population sample was made up of 131 students who were 
selected at random and of stratified way from classrooms in every grade, resulting 
as chosen the first grade ―D‖, second grade ―B‖, third grade ―D‖, fourth grade ―A‖ 
and fifth grade ―A‖, respectively. For the compilation of data were assigned two 
questionnaires, the Baron Emotional Inventory ICE: NA-Abbreviated and 
Adolescent Antisocial Behavior Scale. The data analysis was carried out with the 
Spearman correlation. 
 
Therefore, it has been shown that the emotional intelligence is negatively linked 
with the antisocial behavior in Secondary students from Manuel Scorza Torres 
School, UGEL 02-Lima 2012. Also, it was shown the existence of a negative link 
among the emotional intelligence and the other dimensions of antisocial behavior, 
such as aggression, theft, property destruction, and rules infringement. 
 
Key words: Emotional intelligence, self-knowledge, self-regulation, antisocial 









En la institución educativa Manuel Scorza Torres se observa en los alumnos de 
nivel secundaria conductas antisociales, hechos que revelan la carencia de 
inteligencia emocional, por tanto, el propósito de esta investigación es determinar  
cuál es el nivel de relación entre las variables de inteligencia emocional y 
conducta antisocial en los alumnos de Secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Scorza Torres,  UGEL 02-Lima 2012. 
La hipótesis general de la investigación planteada es que la inteligencia emocional 
se relaciona negativamente con la conducta antisocial en los alumnos de 
secundaria de la institución educativa Manuel Scorza Torres, UGEL 02-Lima 
2012. Asimismo, como hipótesis específicas se plantea que la inteligencia 
emocional se relaciona negativamente con la agresión, con el robo y destrucción 
de la propiedad y con la violación de las normas. Del mismo modo, la variable 
inteligencia emocional se operacionaliza con las dimensiones intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general, y la 
variable conducta antisocial, se operacionaliza con las dimensiones de  agresión, 
robo y destrucción de la propiedad y la violación de las normas. La población para 
la presente investigación está conformada por 572 estudiantes y la muestra por 
131, de los cinco grados, de primero a quinto. Se seleccionaron  aleatoriamente 
una sección de cada grado, por lo que se trabajó con 5 secciones. 
La investigación consta de  cuatro capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de Investigación 
incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo II  corresponde al Marco Teórico, donde se han tomado conceptos 
sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; el capítulo 
III trata sobre el Marco Metodológico, prestando atención a las hipótesis, 
definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, 
los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
Resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego 
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se presenta las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan 
los instrumentos, la base de datos utilizada,  la operacionalización de las variables 
y la matriz de consistencia. 
